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E L Ő S Z Ó .
Nemzeti irodalm unk  általánosan  a te r ­
m észetrajzra és különösen term észetbarátok 
és búvárok  szám ára i r t  alapos u tas ításo k ­
ban oly szegény , hogy tán  e csekélységet 
sem nélkülözheti.
E kis könyv  fog la la tja , főleg egysze­
rűsége által a ján lkoz ik , s ú g y  ta r t ju k , a 
term észetbúvár e körbeli igényeinek  m eg ­
felel.
író  ig y ek eze tt, az ú jabb  tapasztalatok 
nyom án szükségessé b izonyu lta t az é rté k - 
né lkü li részletekből k iem eln i, célszerű v á ­
lasztás által egy  m inél k ielégítőbb egészet 
szerkeszteni.
V ezéreim  e dolgozatban Dr. T hon  és
VI
L even F r f u tán , honi szaktudósaink ujabbi 
tapasztalatai s idevágó csekély gyakorlati 
ism ereteim  valának.
Tekintessék ez igény te len  m unka h é ­
zagpótló g y a n án t add ig  is , m ig  term észet- 
tudom ányi irodalm unk terén, oly kézikönyv 
tünend ik  föl, m ely a term észetbarátok szá­
m ára alapos és k im erítő  u tasítást nyu jtand , 
a term észetv ilág  m indhárom  országa r i t ­
kaságainak  gyűjtése rendezése s fen ta rtá -  
sá ra , va lam in t a te rm észe tiek -tá ra  fe lá llí­
tá sá ra ; m ely m ű , e szakban te tt  m inden 
h a lad ást, célirányos könnyebb itést eg y b e ­
fo g la lan d ó  a m indekorig  oly érezhető h é ­
zagot m agyar term észetrajzi-irodalom ban 
p ó tla n d ja , m it n a p ja in k b a n , a term észet- 
kedvelők gyűjtésben! nem es buzgalm a és 
versenye a tudom ány  nem  csekély h á trá ­
nyára  nélkülöz.
É n  az által, ha a term észet n ag y  tem p ­
lom ának a lélekbe átépítésénél csak e g y e t­
len hom okszem et te ttem  is illető helyére, 
ju ta lm azva  vagyok.
P est, télhó 1. 1853.
Itatizfalvi
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ELSŐ SZAKASZ.
AZON ESZKÖZÖK ÉS KÉSZÜLÉKEK , MELYEK A 
BŐR LEFEJTÉSE- S KITÖMÉSÉRE SZÜKSÉGEL­
TETNEK -  ÓVSZEREK.
A megnyuzáshoz és kitöméshez igen kevés 
eszköz és készülék k íván ta tik ; azonban a m unka 
könnyítése és kényelem  tekintetéből e nehány a 
működés rendje szerint következő műszer elke- 
rülhetlen :
É) E g y  domború és egy egyeneséin bonckés, 
a m adarak és emlősök bőre lefejtésére.
2) E gy  kisebb és nagyobb olló.
3) E gy  rashorog, m elyre nyuzáskor a n a ­
gyobb állatok íuggesztetnek. E horognak alakja 
az úgynevezett halászhoroghoz hasonló. Ennek 
vége fülesével, ny iladékkal lá tta tik  el s abba egy 
rőfnyi hosszú erős zsineg huzatik. A zsineg m á­
sik vége a iáion egy szöghez vagy  más eleiéhez 
köttetvén az á lla t ráak aszta tik , m ely eljárás a 
bőrlenyuzás könnyebbitésére szolgál.
4) E gy kis fűrész, a nagy állatok törzsének 
fejtöli elválasztására.
1
2;>) Néhány különféle vastagságú hengereled 
egyenes-ár, finom likak fúrásaira.. Ide. vehető azon 
ferde-ár idomú, sárgarézből készült úgynevezett 
velö-lü is , m ely lapos fokán k i van vájva, s az 
ag y  kiszedésére szolgál, m íg liengeralaku hegye 
a tollak  rendezésére alkalmazható.
6) E g y  bőrönd k e , porhaszlotl-liré/a- vagy 
finom-agyaggal, a lőseb körüli tollak s egyéb be- 
mocskolt helyek m egtisztitásara. Ide sorozzuk 
még a fűrész-port, m elynek haszna működésünk 
fo ly tán  többször kitünendik.
7) E g y  ládácska, finom cserző-porral vagy 
átszitált fa-hamuval, a bőr zsírjának tökéletes föl- 
szivatására.
8 ) Többféle átmérőd sárgaréz- s legalább a 
1 2 -dik számig terjedő vassodronyok, az állati- Lest 
tám aszaiul. — A kolibri-félék finom zongorahúrt 
igényelnek. I. számú sodrony, ökörszem n a g y ­
ságú m adaraknál használ tátik. 2 . sz. a zen éreket 
(sylvia) s tengelicekct illeti. 3. sz. rigóféle m a­
daraké. 4. sz-t foglyok és galam boknál a lk a l­
mazzuk. Fácánok, ludak  s hasonnagyságu m a­
darak kitömésénél az 5. sz. tesz jó szolgálat d ; 
m íg a 6. sz. gém eknél és kócsagoknál, 7. sz. lu ­
dak, p u lykák  és páváknál, 8. sz. gó lyák , darvak 
és túzokoknál, a 9. sz. végre nagy m adaraknál: 
gödény , lángm adár és h a tty ú k n á l szükségelte­
tik . Még nagyobb m adaraknál, m int p. a strue, 
véknyabb vasrudakhoz kell folyamodnunk. K e­
vés gondolkozás könnyen megfojtendi a kérdést, 
m ily  számú sodronyok használtassanak más, név - 
szerint emlős állatoknál. Λ sodronyok alkalm az­
ta tásuk  e lő tt, parázstüzön szoktak izzittatn i, mi 
által hajlékonyságuk neveltetik , törékenységük 
ellenben elháritta tik . Λ vassorirony izzitás után
3légen, a sárga réz pedig hideg vízben hű tte tik  
meg. A sárgaréz - sodrony , m elyen ’a rozsda sem 
igen fog k i ,  k ivált kisebb állatoknál célszerűen 
használható. Izzított sodronyt azonban m inden 
célra még sem alkalm azhatunk.
9) N éhány , a sodrony minőségéhez képest 
különböző vastagságú, fogantyúval ellá to tt fú ­
ró , az állatok faállványának átfúrására, melyhez 
a lábsodronyok erősittetnek.
10) E gy  nagy és kicsiny harapófogó, a sod­
rony ok lécsiptelésére.
11) K ét, egy durvább és egy  simító reszeli) 
(Sehlichtfoile). A sodronyok hegyes!tésén kívül, 
a simitóreszolő még azok érdességének lecsiszo- 
lására is használtatik. A sodrony érdesen semmi 
szili a la tt sem m aradhat, különben szűkutain , 
óhajto tt sikerrel itt nem vezethető.
12) Egy líéü-ráspoly (H an d íéilkloben), a sod­
ronyok könnyű hegyesitésére.
13) Egy kisebb és nagyobb sodrony fogó göm ­
bölyű végcsucsokkal, sodronyvégek beh ajlí­
tására.
11) Szintilyen fogó , de lapos véghegyekkel, 
a sodronyvégek egybefonására az á llati-testben , 
nehogy azok egym ástól eltávozzanak s az állat 
szilárd állása kockáztassák.
15) Óvszer. Vetessék 12 la t fehér egérkő 
mirecssav =  As ()3) vízben szétdörzsölve, 8 la t 
vékony szeletekre metélt fehér szappan, 3 lat légen 
szétmállott oltatlan mész, 2 la t lu g só , azaz h a - 
muzsir (sál tartan’ — szénsavas haméleg), /) lat 
kámfor. Először a. szappan főzessék kevés vízben 
inig egészen lo lo lvad , aztán a mész és a lúgsó 
kevertessék szét benne, s utoljára az egérkő. A 
kám for, mely hőségben ellillannék, csupán a
1*
4keverék kihűlése után, poralak ban vagy  borszesz­
ben feloldva adassák hozzá. Azegész oly töm eg­
gé készíttessék, m int a liig p é p , hogy ecsettel 
könnyen lehessen a bőrre kenni. M inthogy ezen 
elkészítés alkalm atlan  és veszélylyel já r ,  leghe­
lyesebben cselekszik az em ber, ha azt g y ó g y ­
szertárban készítteti el. Különösen használatánál 
is igen óvatosnak kell lenn i, és velebánás után 
a kezek gondosan megmosandók, s a pépes anyag 
zár a latt tartandó.
16) E g y  kő-fazék, porcellán- vagy  üvegedény, 
m elyben az óvszer ta rta tik  sertéshólyaggal bé- 
kötve.
17) Úgynevezett sörte-ecset, nagyobb és k i- 
#ebb, az állatok bőrének óvszerreli bekenésére.
18) Finom és durva csepü, továbbá benrejlő 
rovaroktól a hőnek bizonyos foka által kitisztított, 
moh, valam int elegendő gyapot, az állatok k itö ­
mésére.
1 9 )  3 4— l ‘/al áb hosszú és különböző v astag ­
ságú vasrudacskáli, m elyek a csepű vagy  töltelék 
betolására szolgálnak. E célnak hosszú - gömböly ü 
szárakkal ellátott csipesz még inkább megfelel.
20) Különnemü varró-gombos és rovat tűk , a 
m adarak és emlősök bőrének egybevarrásához s 
a to liak  lefűzéséhez.
21) Többféle f  mal és cérna , ugyan  e 
célra.
22) Mesterséges üvegszemek s azok színezé­
séhez m egkivántató olaj fest ekek és futom ecsetek, 
többféle minőségbey.
23) E gy  kis órásféle - csipesz, az apró m e g ­
szelnek m egfogására, midőn azok az állat szem- 
üregébe helyeztetnek , nem különben m adarak 
szétkuszált tollazatának rendbeszedésére, v a la ­
5mint a csepii vagy bárm ily  más kitömő anyag 
bevitelére is kis állati testbe.
24) Különnemű finoman súrolt olajfestékek 
disznóhólyagokban, a m adarak tollatlan  és a 
majmok arcának s főleg olyan testrészek befes- 
tésére , m elyek a kim úlás u tá n , természeti szi- 
nöket vesztik. —
25) E gy  üvegpalack terpentinolajjal, m ellyel 
a sziliek kellőleg h ígakká tétetnek. Ez aján ltatik  
egyszersmind arra  is , hogy  vele az elkészített s 
m egszáritott állatok lába és csorra bekenessék, 
m iután e részeket jelen szer a férgek , különösen 
szalonna-férgek ellen óvja., k ivá lt ha ezek, nyu- 
zásközben tojásaikat az állatok lábgerezdjei közé 
vagy m élyebb helyekre  rak ták  5 a -fenyűolaj 
megöli tojásaikat.
26) E gy  finom és durva fésű, az em lősálla­
tok szőrének kifésülésére.
27) E g y  finom haj- és fogkefe , m elyek k ü ­
lönösen akkor használhatók,m időn a bőrnek ov- 
szerreli bekenésénél — mi ecsettel tö rtén ik—·, az 
orr- szájüreg vagy  kinyílásokból valami kifolyt, 
s akkor az, m iután m egszáradott, ezek által 
m eg tisz títta tik ; — ú g y  a lő tt-m adarak  és em ­
lősállatok azon he ly e i, m elyek k ré táv a l, finom- 
agyaggal vagy szappannal m osattak le, ezen k e ­
lekkel illően m egcsinosittatnak. —
6M ÁSODIK SZAKASZ.
AMADARAKKALI BÁNÁSMÓD, MIELŐTT BŐRÜK 
LEHUZATNÉK. ’ )
A m adarak , m elyeket ki akarunk  tömni 
vagy  lövettek vagy  fogattak. A m eglőtteknek 
leesés u tán  azonnal, kevés csepüt, gyapotot vagy  
ezek h íjával egy kis lágy  itatóspapirostkell szá­
ju k k á  és lősebükbe du g n i, papírba göngyölni és 
csak ig y  táskába tenni. A papírba burkolás azért 
szükséges, nehogy a m eglőtt m adarak egym ást, 
a táskában kölcsönösen bevérezzék. Az elfogott 
m adarak következő módon öletnek meg : a k i ­
sebb s gyöngébb testalkatú  m adarat hátára  fek­
tetjük  a jobbtenyérbe s m ellét ugyanazon kéz 
hüvelykével m indaddig n y o m ju k , inig az állat 
lélekzeni m egszűnik; ilym ódon gyorsan bekö ­
vetkezik a h a lá l; — a nagyobb és k ifejlettebb 
mellcsontu k ivá lt az éles fegyverzetű ragadozó- 
m adár életének pedig, jobbkezünk hátulró l mell­
felé — a szárnyak alá — vezetett u jjainak mell­
kasra gyakorolt összenyomó erőhatása á lta l, v e ­
tü n k  gyorsan véget. Az így m egölt madarak 
vérfoltnélküliek u g y a n , hanem  olykor szá juk­
ból, bizonyos nyálkás folyadék öm lik, azért kell 
szájokba csepüt vagy  gyapotot tömni. Most a 
k ivégzett m ad arak , hogy vérök m egaludjék s 
egészen megmerev ülj ének, félretétetnek, ily  me-
Tárgya 1 ásónkat a madarak ki tömésének értelmezésével 
kezdjük meg*, követve küllőid! írók modorát, kik ezt va ­
lószínűleg’ a madarak könnyebb s kellemes!) keze Ilié tőségé­
nél fogva eselckszik.
7rcv állapotban körülbelül egy napig m aradnak, 
kevesebb vagy több ideig a léginérsék szerint, 
mire az ízületekben ismét egészen íy illékony  
s hajlékonyakká lesznek, és csak ezen á lla ­
potban alkalm asak a m egnyúlásra. A lie ve­
il yéhen m egölt m adár borét tehát nem kell 
rögtön lefejteni, m ert az összes lő seb ek , v a ­
lam int az ízületek átmetszéséből kiáradható  vér, 
ugy  a még m eg nem aludt s ki nem hült zsír- 
tartalom  , — habár a bőr lefejtésénél, minden 
vérzőhelyet íurészporral szorgosan behintünk is 
—, a m adarat egészen elrondithatná. H a a lőse- 
bekből vér öm lött ki, ezt, m ielőtt a m adarat m eg- 
n y uznók , egy kevés vérm elegségü szappanos 
vízbe m ártogatott szivacsdarabbal mossuk le , és 
a nedvesített vérhelyet itatós papírral kellőkép 
felszántjuk. H ogy a bőr lehúzásánál a lősebek - 
bői többé vér ne ömöljék k i, azokat egy kis 
szétniállott finom agyaggal vagy  krétával b e ­
hintjük és a to llakat ugyanazzal, vagy mi cél­
szerűbb , íurészporral teljesen fölszántjuk s vér- 
szenytől m egtisztítjuk. E célra sokan hajport, 
kem ényítő t, lisztet s több eleiét használnak. Az 
ily szerves anyagok károsan h a tn a k ; a velők 
beh in tett test főleg ártalm as rovarok által tá -  
m adtatik  m eg, mi a m adár végrom lását von ja, 
m aga után. — Em lített eljárás íbgolym adarak- 
nál felesleges. Szükség azonban valam int a lőtt, 
ugy az elfogott m adaraknak — m ielőtt lenyu- 
zatnának — szájukat jól k itisz títan i, f'ris csepü- 
vel és gyapotta l k itöm ni, nehogy a bőrnek a 
m adár lején á t történő visszabontásánál a vér 
és ragadós nedv kiöm öljék, mi a nyakto llakat is 
elrondithatná.
Λ m adarak , bőrük lehuzatása e lő tt, azon
8lép tö l, melyen fo g a tta k , borszesz, fenyűolaj, 
barna szappan, vagy  a m adárlép allcrészeihez 
képest, irósvaj segélyével szépen letisztitatnak. 
U gyan e szerekkel csinosíttatnak meg a legtöbb 
vizim adarak kiürítés á lta l elronditott fartól - 
lai is.
A kitöm ésre szánt m adár, halála után azon­
nal , vagy ha ez lehetlen , a m egnyuzás előtt 
mindenesetre pontosan megvizsgálandó, és pedig 
a sz ivárvány -hártya  ú g y , m int csupasz te stré ­
szeinek , — például : szem körének, csorrának és 
lábainak színezete, m iután ezen színek a vég le­
helet u tán  gyak ran  tüstén t m egváltoznak s kéz- 
mű által többé nem egy könnyen utánozhatok. 
Ennek könnyebb eszközöllietése v ég e tt, vagy 
eg y  saját szervezetű és sok szinárnyéklattal e l­
lá to tt szinezettábla alkalm azandó, m elyen m in­
den szinárnyéklat bizonyos számmal és névvel 
van m egjelölve; vagy olyan té r le , minőt több 
term észettudom ányi nevezetesen ásvány- és fti- 
vésztani m üvekben lá thatunk . E kkor a m ad ár­
nak színezett csupasz testrészei, a táb la  m inta - 
színeivel összehasonlitandók , s az összevágó 
szinárnyéklatok vagy  nevek megjegyzendők. 
— Ilym ódon könnyű leend a m adár megszá- 
radása u tá n , a szivárványhártya és a meztelen 
testrészek műleges színeit természethiven visz- 
szaadni. —
9H A RM AD IK SZAKASZ.
A MADARAK BŐRÉNEK LEFEJTÉSÉRŐL.
A m adara t, hogy uyúzás közben tollai m eg  
ne sérüljenek, papírra h an y att fek te tjük  o lyfor- 
mán, miszerint feje bal, farka pedig jobb kezünk 
irányába essék. Ezután hasán a to lla t és pe lyhet 
ketté választván,bőrét melle közepétől egész fa ­
rá ig , — a domború élű szikével — fölhasitjuk. 
Ha netán mélyebben vág tunk  s kito lu lnak a b e ­
lek, a nyiladékon kiömölhető tisztátlanság ú t ja ,  
íürészpor vagy  más csepüvel zárassák el.—V an ­
nak esetek, midőn a potroh to lla i, a rohadásnak 
indu lt belek dúló hatása m ia tt, szerfölött hu lla ­
nak , vagy e tá jé k , o lykor hófehér tollai, ny ú - 
zás a latti elszennyedhetéstől őriztetvén, a m adár 
szárnya alatt, vagy  há tán  metszetik föl. A vízi - 
m adarak mellét és hasát oly sűrű toll fed i,hogy  
az átm etszett bőrt illően össze nem v a rrh a tn i, 
ekkor az első metszés szinte nem  a hason, hanem  
az egyik  szárny a la t t , vagy  a farkcsiknál té te ­
tik, a többi működés rendesen foly. Most a bőrt, 
a metszés helyén balkezünkkel fölem elvén, a 
comb konc alsó részéig, a m ennyire hato lhatunk , 
szikével, vagy inkább annak kerekített nyelével 
óvatosan le fe jtjü k ; lábát előre to lv á n , térd ig  
szinte lehán tjuk  sa  combkonc porcozott fejét k i-  
izeljük. Azonban hogy a véreshus vagy  zsír, a 
tollakon nyom ait ne h a g y ja , a vérző helyekre 
bőven hintünk fürészport, vagy  közbe finom s 
kevéssé vízzel nedvesített ita tópapirt helyezünk: 
különben sok fáradságba k e rü l, a zsirfoltokat
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cserpor vagy  ham u segélyével leszedni. Ekkor a 
bőrt a fark to llak  tövéig fejtjük , a m adarat hasra 
fek te tvén , farkát hátára  hajtjuk ,sfa rkcsigo lyá it 
vigyázva e lv ág ju k , hogy a fark  bőré t, vagy a 
korm ányto liakat meg ne sértsük , különben k i ­
hullanak. Az elmetszett s a farktőbe visszavonult 
farkcsigolyák szinte óvatosan tisztitandók m eg; 
a farktő zsiradékja itató papírral szedessék föl, s 
e hely  is óvszerrel gondosan békenendő. Aztán 
bőrét há tán  keresztül a combkoncig húzzuk. M i­
re az állat em lített horogra akasztatván , combja 
az izmok ragpontjáig  vonatik elő. E gyébiránt 
kisebb m adarak bőre horog nélkül is lefejthető, 
nagyobb állatoknál azonban—főleg ha segédünk 
nincs —, a horog inkább használható. Most a comb­
konc izmainak inai átm etszetvén, a hús a csont­
ról könnyen lev á lik , s a m adár ismét kellő fe k ­
vésbe hozatik, Hasonló eljárást követünk az e l­
lenkező oldalon is. Innen bőre a testen át a szár­
nyak ig  h u za tik , a szárnycsontok a lapoc csuk - 
ló játó l el választatván, a bőrhöz ragadva h a g y a t­
nak. E rre az egész bőrt n yakán  végig és lején 
á th a jtju k  a fülekig. A fü lhártyák  öszjárátáikból 
az egyenes élű szike hegyével kiemelendők: m ert 
ha a kü lha lljá ra t bőre nélkül metszetnek le a fü ­
le k , az innen keletkezett nyílások tu ln a g y o k , s 
a fülkor to llai, azok kellő lodözésére elégtelenek 
lesznek. Ez m eglővén, a bőrt egész a szemekig 
hantjuk. I t t  azonban nagy figyelem  igény éltetik. 
A fejbőr ú g y  borittassék a ion á t ,  hogy a szem - 
teke csaknem egészen előtűnjék. A nagy fejű 
m adaraknál, milyenek a h a rk á ly o k , ludak stb 
a fej a nyak  bőrön át nem férvén, a nyak  hosz- 
szában felhasitandó, s azután szabatos ütések á l ­
ta l egyesítendő. Ha ez kellő figyelemmel tö rté ­
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nik. észrevehetlen. — Ezekután a szemgolyónak 
lm nya (pillogató h á rty a  =  nictitans, N ickhaut) 
nevű finom átlátszó h á rty á ja , m ely saját izma 
által felülről a tü lk h á rty a  középéig nyú jtha tó  
fátyol gyanánt vonul a szemekre —, metszessék 
át, de óvatosan, nehogy m ély vágás á lta l a szem - 
golyó m egsértessék, m ert ez esetben a kiömlő 
ragadós folyadék által a tollazat bem ocskoltat- 
nék. Midőn a szem hunya fölm etszeteit, a szem 
egészen látható, s a szemhéjkor sértetlen. Továbbá 
a szemüreg körüli bőr fejtessék le v igyázattal, 
hogy a szemhéj ép m aradjon , m iután ennek á t ­
vágása a szemüreget tátongóvá nagyítaná s en ­
nek kellő kiegészítése, ritkán  szokott sikerülni. 
Ez is m eglevőn, a lehám lott bőrt csőre tövéig 
fe jtjük , s csak ekkor vájjuk  ki a szemeket. E 
végre legelöl a kés hegyét a szemgolyó m ellett 
a szemüregbe bocsátjuk, s a szemet figyelemmel 
kiemeljük. Ezután a m adár h u llá já t a tarkón le ­
vágván, a nyelv és légcső az állkapocstól ollóval 
metszetik le akképen, hogy mindez a m adár le ­
nyúzott testével összefüggésben m aradjon. Végre 
c ltávolitta tik  a hulla. — Most az a g y , a vető-tű­
vel a tág ítható  öregükön át könnyedén kiszed­
hető. Nem különben kis ollóval lehetőkép sze­
dessék ki az orr- és koponyám* rostos sejtszövete, 
hogy az óvszer egész a mellső orrlikak ig  n y o ­
mulhasson ; úgy a fej minden húsos részei tisz- 
tittassanak le A lő tt m adarak koponyája g y a k ­
ran szétzúzott. E k k o ra  csőn (darabok kiszedetvén 
a fő csepiivel kitöm etik oly módon, hogy az e re ­
deti a lak ját ú jra  viszanyerje, mi természetesen 
sokkal könnyebben elérhető, ha a koponya ép ­
ségben m aradhatott. — Most m ár a szárny cson­
tok kihúzásashusrészektőli m egtisztítása követ­
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kezik. Ezek óvszerrel gondosan bekenessenek, 
mivel a szárnyak Ízületét liamar m egtám adják a 
fé rgek ; azután a bőr a to liakkal rendes helyze­
tébe visszatétetik. Ha a bőr igen kövér, mint a 
vizim adaraknál közönségesen, álszitált ham uval, 
finom cserző - vagy  fürészporral dörzsöltessék ad - 
d ig , mig arról minden zsír fö lszivato tt; ekkor 
aztán a használt por a bőrről lerázatván, a nyak  
és fejbőr, valam int a fő i s , romlástól óvszerrel 
biztosíttatnak. Erre fordittassék ki a bőr. A h a ­
són e jte tt metszésnek szélei széthuzatnak, s a bőr 
belfölszine egész terjedelm ében óvszerrel bévo- 
natik. Ezután a bőr küloldalával egy deszkára 
té rítte tik , s nedves- hűshcdyen legalább is m á­
sod napig h ag y a tik  , m ialatt a bőr az óvszereket 
kellőleg m agába szedi.
Azon b ő rö k , m elyek lefejtés u tán azonnal 
kitöm ettek  , nem oly á llandóak, m int azok, m e­
lyek  óvszerrel bekenetvén, egykét napig töm et- 
lenül hagyattak . Igen term észetes, hogy  az óv ­
szerek inkább veszik m agokat a szösz vag y  g y a ­
pot közé, m elylyel a bőr lenyuzás u tán  tüstént 
k itö m e te tt, mint a hev en y essig y  némileg zsíros 
bőrbe. Már a kitömés m unkálata által is, ha az 
a lefejtésre azonnal következik, az óvszer a cse- 
pü ésgyapot közé vegyül, innét könnyen m ag y a­
rázható némely írók azon á llítása , mikép k itö ­
m ött állataik , alkalm azott erős méreg m ellett sem 
m aradtak m indig épségben. O kát a bőr lefejtése 
után rögtön történő kitömésben lelhetik föl.
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N EG Y ED IK  SZAKASZ.
A MADARAK KITÖMÉSÉRŐL.
Miután a kitöm endő m adárbőr egy - két nap­
ra ie lre té te te tt, óvszerrel minden irányban ú jra  
bekenendő. Most előveszünk egy  a m adár m ek- 
koraságának megfelelő sodronyt. Ebből lem et­
szetik egy a m adár fejétől farkatokéig vezetett 
boszvonalnál kétszerte nagyobb darab , m ely a 
fő- vagy alapsodronyt képezendi. E fősodrony a 
koponyatetőn átszuratván , a főt felülről és a lu l­
ról körülövező szárai egyenbosszura vonatnak, s 
egymáshoz közelittetvén, a  ny akszirten — a göm - 
bolyéi hegyű fogóval — a fejhez sodortatnak. 
Mielőtt azonban a fősodrony két szára a tarkón  
egybesodortatnék, ollóval szétmetélt finom szösz 
vagy gyapottal, a liengeridomu vasrudacska se ­
gélyével, az állat feje az öregükön át, részleten- 
kint töm etik ki. Természeti idom ának biztosítása 
végett, a szemüregek két gyapotgolyóval tö lte t­
nek ki, s m iután az állalatti gödröt szinte kitöm tük, 
a fő , leszabdalt izm ainak pótlása tekintetéből, 
könnyedén pam uttal vétetik  körül. A koponya- 
üreg kitömésére használt csepüpamatnak felma- 
rad t s az öregükön kilüggő v é g e , a koponyát 
nyakszirton körülvevő fősodrony szárai körül ad-" 
dig tekert,étik, m ig az a m adárnyak eredeti a la k ­
já t el nem sajátítja. Ha a m aradék csepü e célra 
elégtelen, u jabbival pótoljuk m indaddig , m ig a 
kívánt eredm ényhez ju to ttunk . A m adár nyaka 
most lassú vonással külszínére borittatik . H am ég 
a torok a szösz csekélysége m ia tt, valódi idomát
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vissza nem nyeré, kevés csepüvel utántöm etik. — 
Erre a fősodrony a m ell- és hasüregen keresztül, 
m iután a szárny és láb melléksodronyok hozzá - 
erösittetének , a farktön á t ,  a fark  alá vezettetik. 
A kem ény koponyáju m adaraknál a fősodrony­
nak előbb egyenes árral ny itu n k  utat. — Azután 
a fősodronynál egy számmal gyöngébb huzalból 
levágunk a szárnycsucsától, lapocizületi bélye­
gén t ú l , egész az alapsodronyig egyenes vonal - 
ban terjedő , s azt egy hüvelykkel meghaladó 
k é t darab sodronyt. Ennek hegyesre reszelt v é ­
ge a szárnycsucsig tolatik a csont és bőr között, 
m ásikával, m iután vele a felkarcsont fejét e g y ­
szer körülöveztük, az alapsodronyhoz erősitte- 
tik . Ha a m adár k iterjeszte tt, vagy repülőiéiben 
levő szárnyakkal állítandó k i ,  akkor ezeknek 
feszes állását a szárny- vagy mellék sodronyok 
által eszközölhetjük. Ezenkívül a szárnyak , h e ­
gyesre reszelt és a testbe erősített sodronyokkal s 
táblapapir csíkokkal is tám ogathatók. Ez utóbbi 
támaszok azonban, a m adár kiszáradása u tán  e l­
távolítta tnak . K isebb m adarak felkarcsontjának 
izületi be lvége , — ha szárnyaikat repülésre fe ­
szíteni nem ak arju k  — , a társcsont lapocizületi 
végével fonallal köttessék össze, az egybekötött 
csontvégek között, semmi vagy kevés szabadtér 
h ag y atv án .— Továbbá lecsipetik az alapsodrony - 
nál egy számmal m ár erősebb huzalból két külön 
darab , m ely a m adár talpain  á t ,  a szárcsonttal 
párhuzam lag , a fősodrony hastáji részének k ö ­
zepén tú l 1V2 h ü v e ly k k e l,— a hozzá sodorhatás 
végett — , hosszabbra nyúljon. Ezen két utóbbi 
sodrony egyik  végén, varró tű  finomságú hegybe 
részeltetik. Ezután a m a d ár-ta lp , — hogy azon 
az illető sodrony könnyebben átszurathassék , s
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a lábszárakon szakadást v ag y  repedést ne okoz­
zon — , egyenes árral k ilikasztatik ,s erre a sod­
ronyok eg y ik e , élével, a jobblábtalpon a bőr és 
csont között, — forgató mozgatással átszuratik, 
s a combkoncnyaka, helybentartás végett, a sod­
ronynyal egyszer körülkerittetik . Most a felszár - 
csont a sodronnyal be és fölvonatván, ezzel együ tt, 
kevés finom csepüvel, kisebb m adaraknál g y a ­
pottal , a combizmok pótlása v é g e tt , körü lgön- 
gyöltetik . Ugyanezt s e célból a felkarnál sem 
lehet kifelednünk. Azután az ellenoldal p é ld á já ­
r a ,  a baltalpon vezettetik át a sodrony, s a 
jobb-alsóvégtaggal megegyező állásba em elte­
tik. Erre a mellék lá b -, valam int szárny sodro­
ny ok bel végük ön épszögbe hajta tván  ,· a testet 
hosszában átfutó fősodronnyal a ta rtó —göm bö­
lyű hegyű- és csavaró — lapos végű — fogó se­
gélyével egybesodortatnak. A sodronyokily  ösz- 
szeköttetési m ódja, az állat természeti állását s 
tartósságát biztosítja. A m adár kisebb m ennyisé­
gű csepüdarabokkal, minden kellő irányban oly 
módon tem etik k i , hogy az állat vázát képző 
sodronyok valam ennyi oldalról csepü közé bu r- 
koltassanak. A m adarat szorosan kitöm ni nem 
k e ll, mivel ha az tu ltöm ete tt, összenyomás által 
természeti idoma ki nem hozható. Hol a metszés 
kezdetett, az egybevarrás is o tt kezdessék. A v a r­
rás egyenlő finom cérnával s to llak  lefűzése n é l­
kül, kérés ritka  öltésekkel eszközöltetik; ü g y e l­
nünk kell arra  is , hogy a to llak  a testre te rm é­
szeti rendben borulván, a varrato t vizsga szemek 
elől elrejtsék. Mi közben a m ellnek saját, dom- 
borodását m egadjuk.
Miután a m adárbőr összevarratott s a tollak 
elrendeztettek, a szétálló lábszárak kellő h e ly ­
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zetbe tolatván a térdizület haj tátik meg. A lúd­
talpakból kiálló sodrony v ég ek , egy talapzatba 
vagy  deszkába fú rt s egymáshoz kellő arányban 
álló likakba helyezendők, s alul behajtva , az 
állványhoz erősítendők. Most az illető üveg m ű ­
szernek helyeztetnek b é , a midőn arra kell v i­
gyáznunk, hogy a szemhéjak a mesterséges sze­
m eket kellőleg befödjék,különben az életnélküli 
á lla t, természetszerű tek in te t h íjáv a l, nem fog- 
élénk alakot m utatni. Ezután a m adár term észe­
tes állására különös figyelm et kell fordítanunk. 
Teste minden részét úgy  irányozzuk, hogy v ilá ­
gosan kitűn jék a m adárnak azon természeti hely ­
zete, midőn az néz, hallgat , szagol, Ízlel, m egy, 
kú szik , röpü l, ú szik , tisztálkodik , zsákm ányol, 
táp lá lk o z ik , vagy  viaskodik sat. Erre az egész 
tollazat alkalm as helyzetbe hozatik. A kihullo tt 
to llak  ellenoldalról vagy más m adárból pótol - 
ta tv án , előbbeni helyökre arabiai mézgával r a ­
gasztatnak ú g y , hogy a to llak  beillesztése alu l­
ról fölfelé történjék. Ha a m adárnak testhez s i­
muló szárnyakkal nyugalm as helyzetet akarunk 
adni, a szárnyak rendes helyzetbe tétetvén, gom ­
bostűvel a testhez foglaltatnak. A fark, k ö n n y ű ­
szerrel ilyform án terjesztethetik szét : a í'ark- 
to llak  középtől m indkét oldalon zsindelyek 
m ódjára fedik egym ást; ha m ár most oldalról 
k iin d u lv a , a kózéptollak felé haladván , a to l­
lakat egy más u tán  fölem eljük akképen , hogy 
m egfordított viszonyban födjék egym ást, t. i. a 
külső toll minden oldalon legyen a m ásodik , ez 
a harm adik  és így  tovább a középtoliakig, e k ­
kor egym ást tám ogatják  a to llak  s a fark kellő­
leg kiterjesztethetik. A fark to llak  rendbeni fenn­
m aradása vég e tt, gom bostűkkel áttűzendő láb-
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lapapir-csikók közé foglaltatnak. Az egykefog­
lalásnál a farknak lapos vagy boltozatos a lkata  
szerint szükség a papírcsíkot alkalmazni. H ason­
lóan a to llak  természeti fekvésének biztosítása 
v ég e tt, az egész test lágypapirból széleiéit k e s ­
keny csikókkal finom rovartűk  á lta l, tűzetik 
k ö rü l, m elyektől a m adár csak m egszáradása 
u tán m entetik föl. N agy m adarak neliéz farka 
k ívánt helyzetben ritkán  m aradhat, m iért egy 
a m adár nagyságához m ért hegyesitett sodrony, 
m ely iveit nagy fülesével b i r , szuratik a testbe 
olym ódon, hogy ezen fülese a farktollak  által 
tökéletesen födessék s a fark ra j ta ,  valam int a 
fősodrony szárainak végén, m int tám aszán n y u - 
godhassék.
Továbbá gondoskodjunk a csőrnek kellő 
irányáról. Ha az összefoglalandó, a megszáradás 
ide jé ig , alulról egy gom bostűvel tűzetik egybe, 
v ag y  fonallal kö ttetik  át. A hosszú csorru m a ­
darak könnyen elhajló csorra egybe szokott eny- 
veztetni.
U toljára a lábu jjak  rendeztetnek. A vizim a- 
darak  uszhártyáit kellően szé tterítjük ,sm ig  fe l­
száradnak, apró hegyes szegekkel deszkára fe ­
szesen kipeckeljük.
H usostarajok, tokák , orrszemölcsök s ezek­
hez hasonló husosrészek, szokott helyzetükben 
papírcsíkok közé foglalva szá ritta tnak  meg. A- 
zonban ezek szikkadás á ltal összetöpörödnek, m i­
ért is viasz, papír, vagy k ré ta  és enyvvel term é- 
szetliiven pó to lta tván , hozzájuk illő festékkel 
bevonatnak. Ily  módon egészittetnek k i lő tt m a­
daraknál a csőrön vagy csontokon e jte tt m in ­
dennemű sérelmek. A széttört csontok, sodrony- 
nyal tartósakban pótolhatók. A madár csőrének
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és lábainak színezetét, mely a kitömés alatt m eg- 
h a lv án y u lt, festékkel hozzuk helyre. A m adár 
nehány  n ap ig , a lábgerezdek m egkem ényérté­
séig , n y ílt helyen szárittatik .
A kitöm ött m adarakat legjobb üvegszekré­
nyekben tartan i, m ert szabadban a por és rova­
rok igen m egrongálják ; óvni kell továbbá va­
lam int a napsugarak tó l, m elyek színezetét ve ­
szélyeztetik , ú g y  a nedvességtől is.
Jelen rendszer nyom án kezelt és kitöm ött 
m a d arak , olykori utánnézés s tisztogatás m el­
le t t ,  hosszú éveken á t ,  egészen szabadon is á ll­
hatnak  a nélkül, hogy ártalm as férgektől nicg- 
tám adtatnának.
Minden g yű jtő  és szakkedvelő, k i g y a k o r­
lás á ltal e m űveletben némi ügyességre ju to tt , 
b izonyára m aga is fog nehány kisebb mű és kéz­
fogásokat ta lá ln i, m elyeket mind szavakba ön ­
teni épen oly kevéssé hasznos, mint am ennyiben 
szükségtelen.
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ÖTÖDIK SZAKASZ.
AZ EMLŐSÖK MEGNYITÁSÁRÓL.
Először is az emlősök kisebb neméről szó- 
lunk. Lövettek vagy  bárm ily  módon végeztet­
tek ki azok , lényuzatásuk e lő tt, m ig vérök és 
kövérségek m egaludt, avagy k ih ű lt a m ad arak ­
kal hasonlóan kezeltetnek. Ezeknél is a vér és 
egyéb szenny Jóitok lemosatnak előbb, s a n ed ­
ves h e lyek , — mint fönebb lá ttu k  — , itatópa- 
pirral szárittatmak föl. Az o rrlikak , a torok, v a ­
lam int az alfél csepüvel rekesztetnek e'1, nehogy 
a m eguyuzásnál ki áradható piszok által a bőr 
bemocskoltassék. Az állatot h anyatt helyeztetjük 
m agunk elé oly form án, hogy feje b a l, farka 
jobbkézre feküdjék. M indenekelőtt pedig a v é g ­
tagok m unkazavaró merevségét, párszori k i -b e ­
hajtás által nyulékonnyá feszitjük. Most melle 
közepétől a farig kétfelé sim ittatván a szőr, e 
hosszban a bőr Jelhasittatik. I t t  is különösen 
ügyeljünk a rra , hogy a metszést m élyen ne te ­
g y ü k , ellenkező esetben k itódulnak  a belek s ez 
a m unkát szaporítja. A λ7égbél, hogy abból sem ­
mi rondaság ki ne öm öljék, zsinórral köttetik  le 
s ezután a hurok a latt átmetszetik. Az erszénye­
sek és azon állatok b ő ré t, m elyek hasukon m ég 
a varrat elfedésére sem b írnak  elegendő szőrrel, 
a háton szoktuk fölmetszeni, a lefejtés egyébkint 
szokott módon vite tik  végbe. Ezen eljárás k ü lö ­
nösen a m ajm oknál követendő. — Nyuzás köz­
ben balkézzel íölem eltetik a bőr s mint a m ada­
raknál, késnek lehető legritkább használata mel-
a*
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le tt fejtetik  le; aztán a bal-hátsó láb  vonatik előre 
s a testtől a csipizületben levágatik. Ezután a 
lábszár a leirt horogra függesztetvén, róla a bőr, 
kisebb állatoknál láb u jjig , nagyobb emlősöknél 
pedig köröm ig vonatik. Az igen vastag  és húsos 
ta lp , m int a m edvéké, külön bemetszetek n y i­
ladékain fosztatik m eg hús és zsír tartalm ától. 
Az eltávolított lá g y  részek helyét csepüvel tö lt­
jü k  ki. Erre a csont m inden izom és inas részek- 
tői — azonban az Ízületeket összetartó szalagok 
megsértése nélkül — , le tisz titta tik , s a végtag 
rendes helyzetébe visszavonatván a többi lábszá­
rak  hasonlóan kezelendők. A farkból· csak azon 
esetben m etszetik fö l , ha az bőrhüvelyéből a 
törzszsel k i nem huzathatik . Azután a fejen átbo- 
r it ta tik  a bőr, a fülek halljárataikból mélyen vé- 
setnek ki, s a szemhéjtól óvatosan választatnak 
el a szem ek, és ig y  a bőr egy hazam ban az orr- 
h eg y e ig s  az állkapocs csúcsáig lefejtetik és eze­
ken lógva hagyatik . Most a nyakszirtcsont és a 
fejgyám  között levágatik  a törzs s a koponya 
m inden husrészektől m eg tisztitta tván , belőle a 
tág íto tt öregükön az agy  kiszedetik. A fejizmok 
lefejtésénél őrizkedjünk a halantékállkapcsi-Ízü­
let szalagjait átm etszeni, különben az állkapocs 
leh u ll, s habár visza is köttetik , előbbeni szilárd 
állását aligha visszanyerendi. M ielőtt a bőr ó v ­
szerrel bekenetnék, m inden zsiradéktól lehetőleg 
megtisztitassék. Legelőbb gondosan bevonatik a 
fő , azután a fark , végre a lábak  biztosíttatnak. 
Most a bőr k ifo rd itta tv án , óvszerrel egész te r je ­
delmében bekenetik.
Nagyobb emlősök, a fentavtásukra irá n y ­
zott eljárást ille tő leg , teljesen más előkészüle­
teket igényelnek. Ezeknél elégtelen volna az is ­
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m ert óvszer, m iért i t t  m ás, nem különben ré g ­
óta jónak ism ert módszert követünk. Ha a n ag y  
emlősök lősebek m iatt vérrel vagy  verítékkel 
avagy  bárm i más által bem ocskolvák, szinte 
akképen tisztogattatnak  m eg , m int a kisebb 
em lősök, és a m adarak. A kisebb emlősökhöz 
hasonlóan is nyuzatnak  m eg , azon kivétellel, 
hogy m ig ezek farka többnyire  metszés nélkül 
vonható ki bőréből, a nagyobb  em lősöké, alsó 
felületén, tövétől hegyéig  hasíttatik  föl s róla a 
bőr csak ezután fe jte thetik  le. N ém ely nagyobb 
emlősök lábszárának , a patán nehezen átborit- 
ható bőrét, ennek túlságos k itágu lhatása  nélkül, 
erővel vonogálnunk nem lehet. Ilyenkor célsze­
rűbb a láb hátfölsziuén fölmetszeni a bőrt s k i- 
tömés előtt a metsz széleket ismét egyesíteni. A 
kövér bőr g y ak ran  fölváltott cserzőporral és h a ­
muval addig  dörzsöltetek, m ig zsirtalan lesz. E 
közben, hogy azon egyszersm ind m inden tisz- 
tá tlanság  felpuhuljon, m integy órahosszig eső­
vízbe té te tik , s aztán m osatik ki. Ezután a bőr 
nyáron körülbelül 1 2 , té len  pedig 24 órán át, 
hogy abból m inden vér k iszivassék , friss eső­
vízben áztatta tik . Ha a vizet szerfölött véresnek 
ta lá lju k , a bőrre ú jra  h ideg  vizt öntünk s még 
egy pár ó ráig , mig az m inden vértől és izzad­
ságtól meg fosztatott, benhagyjuk . V alam ennyi 
á lla tbő r, habár az lősebek m iatt vérrel nem 
mocskolt is, izzadságot r e j t ,  és ha ez a bőrben 
m egm arad , annak fentartására káros befolyást 
gyakorol s m iatta az óvszer hatásának szinte 
csökkenie kell. Ennélfogva mire a bőr kellőkép 
k iáz ta tta to tt, a vízből k iem eltetik  s beloldalán 
3 rész sóval, különösen a fejen s a lábakon k i ­
váló gonddal behintetik. Most összehajtatván
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egy kőedénybe, v ag y  lia a bőr igen n a g y , egy  
mércébe helyeztetik. Azonban a folyadéknak az 
edényben vagy  a mércében a bőr fölé kell emel­
kedn ie , s ezen úgynevezett tim sólug szükség - 
kép tökéletesen te ljite tt legyen tim sóval, azaz 
annyi sót és tim sót tegyünk  bele, a m ennyit 
csak a viz feloldani képes. A bőrök ezen edzó- 
lugban  az állatok nagysága és életkorához k é ­
pest 12—24 óráig m aradnak. A lúgban  a bőr 
néhányszor m egforgattatik. K ilugzás u tá n , a 
tim sólug m aradványa vízzel leö b litte tik , s a bőr 
kézzel k ifacsarta tván , néhány óráig szárittatik. 
S ig y  a kitöm ésre elkészíttetett. Ilyetén  e ljárás­
n á l, a timsó által nemcsak egyedül a bőr óvatik 
m eg , hanem  a szőr is kellő feszességet nyer 
általa. —
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HATODIK SZAKASZ.
AZ EMLŐSÖK KITÖMÉSÉRŐL.
Bocsássuk itt előre viszont a kis-em lősöket. 
M iután azok bőre, óvszerreli bekenés után, e g y ­
két napig állott , és azt egészen á tjá r ta , a lk a l­
mazott szerünk ismételve igénybe v é te tik , s rá 
lejig  k ifordíttatván a b ő r , a műasztalon k ite rit- 
tetik. V együnk ezután az á llat nagyságának  
megfelelő átm érőjű vassodronyt, m ely  kissé 
hosszabb legyen az á lla t fejétől annak farka h e ­
gyéig vont hosszmértéknél. E z , egyik, végével a 
főtetőn szuratván á t ,  a m adaraknál leirt módon, 
egyenlőre vont két száraival körülövezi a kopo­
nyát, s a nyak o n , m ell- és hasüregen áthaladva 
egyik szára kiinhagyásával — m ely azután le- 
esipetik — a fark hegyén tűnik  elő. Ha a kopo­
nya igen kemény , a sodronynak fúróval n y i­
tunk utat. A fősodrony m indkét végén hegyesre 
részeltetik, m ig a lábakhoz szolgáló négy darab, 
csak egy végén hegyesitte tik  m eg, mivel a m á ­
s ik k a l, a m adarak m in tá já ra , a rendes irán y t 
m eg tartva , a fősodronnyal egybe csavartatok. 
Most a fő még egyszer óvszerrel békenetik s a 
koponya — valam int a szemüreg, á lla latti gödör 
és az o rrlikak  csepüvel feszesen kitöltetnek. Nem 
különben a főnek összes lefejtett izm ai, lehető 
élethiven csepüvel pótlandók. E rre a bőr a fejen 
átborittatik . — Továbbá szükségeltetik még 
négy darab sodrony. Legyen ezek m indenike az 
alapsodronynál egy számmal vastag ab b , s a 
válltól a ta lp ig  vezetett m értéknél valam ivel
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hosszabb, hogy az a lábakat annyival haladja 
tú l, m ennyivel alsó vége által az állat egy desz­
kához erösittethetik. A lábak  számára rendelt 
sodronyok, hegyes végökkel a szárcsontok m el­
le tt a lábtalpon vitetnek á t 5 a lábszárcsont és 
sodrony csepüvel szorosan körültek értetvén, az 
eltávolított hús ekképen p ó to lta tik ; s ekkor a 
bőr rendes helyzetébe óvatosan visszavonatik. — 
Azután a m adaraknál aján lo tt módon kitöm etik 
a n y a k , de nem oly feszesen, hogy idom itása- 
k o r , a tultöm öttség m ia tt, annak kellő helyzet 
ne adathassák. Ez m eglevén, a test csepüvel a d ­
d ig  tü m e tik , m ig természeti idomához ju to tt. — 
M iután összevarratott az á lla t, szikkadás végett 
egy  derült helyre té te t ik , hol a napnak kitéve 
ne legyen. Nehány napi száradás u tá n , a fe l­
bom lásnak egy nemébe átm ent felbőrt léghu - 
zamnak kell kitenni a kiszáradás gyorsítása v é ­
gett, különben —- szűcsök kifejezésével élvén — 
elpállik a b ő r, azaz szőre érintés alkalm ával le ­
hull. E kkor tehát az állat föltétien nyugalom ba 
helyezendő, és szőréhez nyúln i nem tanácsos, 
m ert ha  ez egyszer tövéből k ifoszlik , a bőrhöz 
többé nem száradand annyira hozzá, hogy fésű - 
lés á ltal idővel m ind el ne hullana. Á ltalában 
nem jó a kitöm ött állatokat különösen szájukon, 
orruk, fülök és lábaikon, m ielőtt kellőkép m eg­
száradnának érinteni. — A fülek természeti ido­
ma — száradás a la tt — , gom bostűkkel k á r ty a ­
lapok által biztosítható. — H a az á llat annyira 
megszáradott, mikép fülei önm aguktól fenállhat- 
n a k , tám aszuk elm ozditta tik , hogy  belülről 
szintén szükség szerint kiszáradjanak. H a m ár 
az állat tökéletesen szárad t, szőre még egyszer 
k ifésü lte tik ; s az o rr, száj, fü lek , valam int a
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lábak fény volajjal bckene tnek , hogy a netán 
meglevő rovartojások ez á lta l végkép k iirtassa­
nak. Yégre azon deszkára helyezte tik , m elyen 
állnia kell. — Befejezőleg m egjegyzendő, hogy 
a k icsin y , egérnagyságu á lla to k , a m egnyuzás 
s óvszerreli biztosítás u tá n , azonnal szükségkép 
kitöm endők, különben vékony szakadós bőrük 
lévén, szőrüket is igen könnyen még a kitömés 
alatt elveszíthetik. —
H a nagyobb á lla to k , m int : borz , fa rk as, 
szarvas stb. bőre, előirt módon nyuzato tt le, a k ­
kor azzal következőleg bánunk. M indenekelőtt 
azt vizsgáljuk m eg , ha vájjon a bőr lefejtésénél 
nem m etszettek-e ra jta  lik a k ?  avagy  b ír-e  az 
á llat lőny ílásokkal? ha igen , ezek m ind járt be- 
varrandók. Ekkor épen m int a kisebb em lősök­
nél , a sodronyok vétetnek e lő , m indig figyelve 
a kérdésre: ha b írn ak -e  elegendő vastagsággal 
az állati test m egtartására és elviselésére? Ezek 
aztán szokott módon alkalm aztatnak. N a g y á lla ­
toknál erős 20—24. sz. átm érőjű sodronyok, vagy  
épen véknyabb vasrudak szükségeltetvén, azok 
a fősodronnyal egybe nem tek erh ető k ; minél - 
fogva bclvégök g y ű rű  alakban m eghajtatik , s ez 
által sodrony vagy  erős zsineg segélyével, n e ­
hogy az állat ingadozzék, feszesen egymáshoz 
erősittetnek. — A fe j , névszerint a fü ljárat és az 
orrüreg óvszerrel különös gonddal bevonatik. 
Azután a fő t, m int a kis emlősöknél, csepüvel 
kitöm jük. E rre a bőr a fejen átboritta tik  s m eg­
tek in tjü k , ha  visszanyerte-e illető a lak já t, el­
lenesetben k ijav ítjuk . A lábak illető sodronyai 
is olyképen keze lte tnek , m int a kis emlősöknél. 
A csont, valam int a sodrony csepüvel és mohhal 
göngyöltetvén körü l, mesterséges lábszár idő-
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m itfatik. Mire a bőr bekenetiksrend.es fekvésébe 
hozatik. Most a nyak  s ä te s t  mofibal teljesen k i- 
töm etik. Ha az állatot némileg idom talannak t a ­
pasztaljuk , besüppedt helyeit m ohhal vagy  cse- 
püvel tö ltjü k  ki. A bőrön átszűrt vékony hegyes 
á rra l a testnek bárm ely  részein a csepü helybeli 
viszonyát m egváltozta thatjuk , s illető helyére 
to lh a tju k ; vagy  h a jtá s , nyomás s lesimitás által 
igyekszünk az állatnak  természeti a lak ját kike- 
riteni. -— Elvégre behelyeztetnek az á lla t szemei 
akképen , hogy  azok egy irány t ta r tv a , a szem - 
héjak  a ló l, m indkét oldalon, egyenlő nagyságú 
résen , csillogjanak elő. Az á lla to t, hogy h á tg e ­
rince k itűn jék , igyekezzünk nem annyira göm bö- 
ly ü v é , m int lapossá tömni. A kitöm ött á llat d í ­
szét, eredeti a lak já t, előterem teni .csak akkor 
lehetünk képesek, ha az á llat já rá sá t, szokásait 
stb. alaposan ism erjük , s általában  annak é le t­
m ódjáról számos adatokkal bővelkedünk. Ezek 
ismeretéhez p e d ig , egyedül a term észet mély és 
k itartó  tanulm ányozása á ltal ju th a tu n k . Ó haj­
tandó vo lna , ha  a kitömésnél, m indenkor eleven 
példány állanék  előttünk. De m inthogy ez ritkán  
tö rtén ik  i g y , a kitöm őnek, ha boldogulni kíván, 
élénk képzetét az állat pontos ismeretével kell 
egybofüznie. Kezdőknél az ábrák  is hasznos szol­
gá lato t tehetnek. Ha oly á lla tta l van dolgunk, 
m elynek szarvai szőrösbőrrel íodvék, m int a g i- 
rafféi, akkor szarvai a bőrrel összefüggésben h a ­
g y a tv án , a koponyáról leíürészeltetnek s kitö- 
méskor ismét visszaenyveztetvén, még ezenfelül 
vasszegekkel erösittetnek a koponyához. Ha azon­
ban a szarvak , m int az ökörné l, szarunemit a- 
nyaggal boritvák, ez esetben körülök lefejtetik a 
bőr, s a szarvak a koponyán épségben hagyatnak .
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A ragadozók szája, a fogak előtüntetése v é ­
g e tt , — m elyek ezen állatoknál különösen j e l ­
lemzők — , tá tv a  szokott h a g y a tn i; m ely e se t­
ben, az á lla t megszáradása után, a száj belrészeit 
névszerinti a nyelvet viasz vagy lakk  - fény máz 
(Laekfirnisz) és ólom -fehér keverék által szükség 
művészileg utánpótolnunk, mihez bizonyára nem 
csekély ügyesség k íván tatik . A nyelvet legköny- 
nyebb fősz (gypsz) m intába önteni.
E m űvelet tevékeny kedvelője be lá tan d ja , 
hogy a nagyobb állatok körül m egkivántató 
műfogások mindenike le nem irh a tó , m iután 
azok g yakorta  különös körülm ények s a le fe j- 
tendő állat sajátságaitól függenek.
K iszárittatván fönem litett módon a bőr, k i - 
poroztatik s m egfésültetik. De a tim sólúg m a­
radványa a szőrön többnyhe  észrevehető, s azt 
némi halavány színnel szokta bélyegezni. M inél­
fogva teljes lényének visszaállítása végett, végy 
íoleresztett k én sav a t, m ely a szőrt többé meg 
nem tá m a d ja , s mosd vele felületesen a sző rt, s 
ú jra fésüld k i azt. Ez á ltal ismét visszanyerik 
régi fenyőket.
S ez volna a k itöm ött á lla tra  szentelt utolsó 
műfogás.
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H E T ED IK  SZAKASZ.
A HÜLLŐK KIKÉSZÍTÉSÉRŐL TERMÉSZETTÁ­
RAK SZÁMÁRA.
A teknősök, kim úlások u tán  m iham arább 
kitömés alá veendők. Különösen fe jők , farkuk, 
és négy lábuk  vonassék elő a kem ény szarune­
mű paizs a ló l, m áskép anny ira  m egm erevülnek, 
hogy  azokat később előhúzni csaknem 1 ehetien ­
né válik. E rre vizsgáljuk m eg , ha a felső paizs 
az alsóval csont- v ag y  porczállom ány á lta l k ö t­
te tik -e  össze. Ez utóbbi esetben egym ástól kés­
sel is elválaszthatók ; az elsőben fűrész nélkül 
nem igen ju tu n k  célhoz. E ltávolíttatván a m ell- 
paizs, kiszedetnek a m ell- és hasüreg zsigerei. 
A zután, — a bőrnek legcsekélyebb megsértése 
nélkül — levesszük a nyakat és a láb ak a t szo­
rosan a paizs m ellett. A szárcsontok is e ltávo lít­
tatnak . Most a lábakról figyelm etescn lefejtetik  
a bőr. A fark hasonló kezelés alá e s ik ; annak 
bőrét azonban, ha nehezen vonható le , alsó lel - 
színén íölmetszük. Mire a mellső lábak, nyak  és 
a fej nyuzatnak le. A koponya az itt  nem tá g ít­
ható öregükön ü ritte tik  ki. M iután a bőr ekké- 
pen le fe jte te tt, m inden husrészektől le tisztitta - 
tik  s óvszerrel gondosan bekenetik . Aztán v a la ­
m ennyi v é g ta g , fej és a n y ak  gyapottal vagy  
finomra szabdalt csepüvel kitöm etnek. A v ég ta­
gok helyes á llá sá t, célszerű belülről sodronnyal 
tám ogatni. E gyéb irán t teljes vázat készítenünk 
felesleges, m iután az á lla t rendesen mellpaizsán 
nyugszik s ezenkívül idegen tám aszra nem szó-
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m l. A fej azonban, m ely töb b n y ire  fölfelé irá - 
nyoztatik , m indig sodronnyal ellátandó. A t ö r ­
zsöt csak könnyedén töm jük k i , s végre a két 
paizs összeenyveztetik, vagy  jól elrejthető finom 
sodronnyal, két fü rt lile á lta l egybefoglaltatik . 
Ezután nedves, kissé durvaszőrü kefével mosa- 
tik  le a paizs. Ez m egtörténvén, berak juk  a sze­
m eket s az á lla to t lakk-fénym ázzal, m int arról 
bővebben alább is szólandunk—, felületesen b e ­
kenjük. F ia ta l, nem rég k ikelt teknősök s a to ­
jások borszeszben ta rta tn ak  föl.
Békák és varangyok épen ú g y  nyuzatnak  
meg és k itöm etnek , m int az emlősök. Szárny - 
csontjaik m eg h ag y a tn ak ; sodrony vázat szinte 
kapnak. A hasukon ejtett bőrmetszést goudosan 
varrjuk  egybe. M iután m egszáradtak lakk-m áz­
zal kenetnek be. Szinök elhalaványulását gyors 
szárítás á lta l is m eg ó v h atju k , m iért nyáron erős 
léghuzam ban, de nem verőfényen, télen pedig 
kályha  melegén szárittatnak.
A g y íkok  is a békák m ódjára nyuzatnak 
meg. A lefejtésnél jó l ü g y e ljü n k , nehogy a bőrt 
kilikasszuk, vagy a vedlésszakában könnyen le- 
liámló pikkelyeitől megfosszuk. Legtöbb m u n ­
k á t ád a közönségesen igen  törékeny f a rk , 
m inthogy az, k ivált a p ikkelydus nem eknél, 
nyuzásközben könnyen lepattan. — De ha b í ­
zunk gyakorlo tt kezünkben s bénitás nélkül 
gondoljuk azt kikészíthetni, m unka a latt a fark- 
csigolyák bőrbe kapaszkodó szálagait folytono­
san át meg át metszegessük. E ljárásunk  eg y éb ­
irán t akkor leend b iztos, midőn a hasmetszést a 
farkhegyig  hosszitván, végcsucsát — m int alig 
lenyuzhatót — , a bőrben érintlenül h ag y ju k .— 
A gyíkok műváza szinte a békáéhoz hasonló,
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azon különbséggel, bogy it t  a fősodrony a fark- 
hegyig  n y ú lv á n , annak tám ogatására is szol­
gál. A kitömést egyébkint szokott módon v é ­
gezzük. — A k iá llításnál, o lykor a háton végig 
fu tó , s nem ritk án  a farkra is kiterjedő taraj 
okozhat némi különbséget. Ennek természeti 
iránya és terjedelm e egy pár dugaszfa — vagy 
papirlemez á lta l biztosittatik. Az á l la t , megszá - 
radása u tán , szokásszerint fénym ázréteggel vo- 
natik  be. —
A kígyók  többnyire fölfelé irányzott fejjel 
á llítta tnak  k i ,  minélfogva varrat által nem b é ­
lyegzett hosszú nyakra  kell szert tennünk. — A 
bőrmetszést tehát a hason e jtjü k , s ennek liosz- 
szát az állat teste harm adához szabjuk. M inde­
nekelőtt a belek szedetnek ki. Azután a törzs a l ­
só részét választjuk el a felsőtől; ekkor k ö rü l- 
fejtvén az alsó részt, a bőrből k iem eljük , s egy 
zsineghurokra kötjük. E zsinegre akasztatván az 
á lla t, m indkét felszabadult kezünkkel a bőr 
csendes és ovatos lenyuzását fo ly tatjuk . Ha a k i ­
fejtéssel az alfélig ju to ttu n k , a bélhuzam m et­
szetik át. A farkat szinte vigyázva kezeljük, m i­
vel ez a k íg yóknál is könnyen szakad, s még 
ham arabb reped a b ő r, mely azt borítja. — Ha 
minden igyekezetünk m ellett sem boldogulnánk 
lenyuzásával, akkor íö lhasitjuk , még pedig o l­
d a lt, m ert a test alsó felszínét boritó pikkelyek 
és pajzsok száma s idoma jellemző lévén, k ím é­
letet érdemel. — A törzs alsófelének lefejtéséi, 
annak felsőrésze követi; ez a fejig nyuzatik  
meg. Erre a nyak  szorosan a fej m ellett vágatik  
át. A főről, m ely többnyire nagy p ikkelyekkel 
vagy  paizsokkal födött, le nem fejtetik a bőr, 
mivel ez által a m eghatárzásra és rendezésre szol­
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gáló pikkelyek sérülést szenvedhetnének. Leg- 
íölebh a nagyobbnem üeknél k isértjük  meg a 
fejbőrt levonni és közbe óvszert hinteni. A főnek 
izom s egyéb lágyrészei a torkon át szedetnek 
k i , m it k ivált mérges k ígyóknál különös v i­
gyázattal kell tennünk. Legtanácsosb a veszélyes 
fogakat m unka előtt gondosan kiszedni, a méreg 
m irigyet k iirtani s egyedül a bevégzett kitömés 
után, a ham uzsirban lemosott fogakat, illető h e ­
lyökre enyvezni. M iután a bőrt egészen le fe jte t­
tük  , bőven ellátjuk  azt óvszerrel. Most színére 
fordítván az á lla to t, ha azt valahova elküldeni 
vagy  — útban lévén — végképi kitöméseig fé l­
retenni k íván juk , gyapottal v ag y  finom csepü- 
vel felületesen k itö ltjü k , vagy  csekély 'tért fog­
laló lapos alakban kiszárítjuk. Állandó kitömése 
következőleg m egy véghez: az á llat testénél k e ­
véssel rövidebb, egyik  végén hegyesre reszelt 
sodronyt készítünk. Az egészet, nehogy a b o r t  
közvetlenül a sodroyvas érintse, kö rü ltekerjük  
csepüvel; ekkor tompa vége az öregükön át a 
koponyaürbe to la tik , a hegy esitett ellenben a 
farkba erősittetik. Erre a kígyó — szokás szerint 
— a hason fölmetszett rézsen és a nyeldeklőn át, 
teljesen kitöm etik. A bőrnek íolhasitott szélei 
vagy egybevarratnak, v ag y  pedig összeenyvez- 
tetnek. Ez utóbbi eszközhöz, k ivá lt a kisebb n e ­
meknél nyúlunk. A műszemek is behelyeztetnek, 
m iután a természetiek figyelmesen elm ozdittat- 
tak. — U toljára az állat idomán m esterkedünk. 
Ha a szájat ny itva  akarjuk  h ag y n i, fönirt hason 
esethez alkalm azzuk eljárásunkat.
Borszeszben fen tarto tt példányokat ó h a jt­
ván k itöm ni, — hogy fellágyuljanak  s h a jlé ­
konnyá, legyenek — , kitömés előtt, egy -két na-
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pig vízben áztatjuk. A borszesz ugyan  is a lá g y ­
részeket kem énnyé és szívóssá változtatván, a le - 
nyuzást fölötte nehezíti. — M iután az állatnak 
természeti a lak já t v isszaadtuk, vízzel vagy bor- 
szesszel v igyázva lem ossuk, s a nedvet róla f i­
nom vászonnal felszáritjuk. Ezen á lla tok , k ü lö ­
nösen a borszeszben ő rző itek , többnyire szin és 
fényüket vesztik, annálfogva finom vizfesték ál - 
tá l művészileg elevenitendők fel. A festés u tán 
lakkm ázzal vonatik  be a száradásnak k ite tt állat.
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N Y OLCADIK SZAKASZ.
A HALAK LENYUZÁSA ÉS KITÖMÉSÉRŐL.
A halak ki tömése sok türelm et, elővigyáza- 
tot és já rtas  kezet kíván.
Legelőbb is azon nyáktó l m osatnak le, m ely 
testüket gyak ran  vastagon ellepi. Ezután bőrük 
épen a kopoltyú  alatt kezdve, a ha l hosszanti o l­
dal-vonalával párluizam lag, a fa rk -u szá ly  i r á ­
nyáig  fiólhasittatik. Most egyik oldalon csipeszbe 
ibgatik  a bőr, s lefejtése a késéllel megkezdetvén, 
a m arkolat kerek végével fo ly ta tta tik , m ig v a ­
lam elyik uszonyra b u k k an u n k , mely- aztán a 
törzstől szorosan a bőr a latt ollóval választatok 
el. íg y  haladunk tovább , m ajd a jo b b , m ajd a 
bal oldalon dolgozva, egész az tirdeig , m ely az­
tán a bőrtől figyelmesen lemetszetik. M iután a 
bőr a törzs körül léiig le fe jte te tt, a gerincoszlop 
a fejbőrének levonása nélkü l, szorosan a nyak- 
szirton egy tom pa végű ollóval, v igyázatta l v á ­
gatok át. A lemetszet törzs balkézbe foga tván , a 
bőr róla késnyéllel a farkuszonyig — a p ik k e ­
lyekre káros kifordítás nélkül — , lenyuzatik . 
E rre a farkuszony is ollóval felszabadi ttatvá n, 
a törzs eltávolittatik, s a bőrön elmaradozott hús 
a késnyéllel óvatosan leszedetik , nehogy a bőr 
a latt ülő ezüstöshártya—-m e ly a  hal lényét igen 
emeli — szinte levakartassék. Az agy  az ö reg ü ­
kön szedetik ki. A k o p o lty ú k , a nyelv  s egyéb 
húsos részek, a kopoltyuíodél a la tti nyíláson 
metszetnek ki. Végre kidről a szemek vá jatnak  
k i ; a koponyaür s az egész bőr óvszerrel jól be- 
kcnetik. Ezennel a kitömésre jö tt a so r, mi fi-
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nomra ny irb á lt csepüvel vagy gyapotta l eszkö­
zöltetik. E zu tán , m inthogy a hal bőr többnyire 
igen finom és szakadékony, különös figyelemmel 
varra tik  össze. Erre a h a la t ügyes hajtás és egy- 
benyom ás által, természeti állásba hozzuk. Uszo­
nyait ro v artű k k e l, kártyapapiron  ki feszítjük.— 
M iután m unkánk ennyire h a lad t, az állatot újó­
lag  gondosan m egm ossuks egy darab finom v á ­
szonnal felszántván , a müszemeket is behelyez­
zük. Aztán faállványon, félholdképen m eghajtott 
k é t réz-sodronyra he lyezte tik , vagy  a v a rra t 
oldalán vékonyszeg, gyak ran  enyv segélyével egy 
deszkára vagy szekrény oldalához erősittetik. A 
kész példányok zöld és v ilágos-kék alapon k e l­
lemesen lepik meg a szemlélőt. Ez mcglevén, t e r ­
pentin olajjal többször b ek en jü k , m ig az a bőrt 
egészen átjárta . E folyadék a száradást sietteti s 
a hal színét biztosítja. Ezek u tá n , egy szellős, de 
árnyékos helyen , mivel a lény  a szint huzza ki, 
vagy még inkább kályham elegen m egszáritta- 
tik  az állat. Száradás a la tt naponkin t te rpen tin ­
szesszel vonatik b e , s m iután teljesen m egszára­
d o tt, a kiállításához használt segédszerek, m int 
a kopoltyúfedőt, uszonyt s a többi részeket ido ­
mító vastagpapir elm ozdittatik s a hal hüllők 
m ódjára fénymázzal behuzatik. A hal színezete, 
ha azt a velebánás a la tt veszítené, a lakk-firnász 
alkalm azása e lő tt, aquarell festékkel pótoltatik. 
A fénym ázt ezután kenjük föl óvatosan, nehogy 
a festék általa elmázoltassék.
Angolnák s ehez hasonló p. folyam és t e n ­
geri orsóhalak stb. bőre egészen a k ígyók m odo­
ra szerint fejtetik  le s töm etik ki.
A károsító por elől ezek mind jó l elzárt 
üvegszekrények által menthetők meg.
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K IL EN C ED IK  SZAKASZ.
AZON MADARAK, EMLŐSÖK, HÜLLŐK ÉS HA­
LAK KITÖMÉSI KEZELÉSMÓDJA, MELYEK BŐ­
RÉT TOVA KÜLDENI VAGY TÖBB IDŐRE MEG­
ÓVNI KÍVÁNJUK.
A bőr lefejtése, m egtisztítása fönebb elő­
adott módon történik. M iután a m adár, különö­
sen feje, szárnyai és lábszárai, a rohad ás daliá­
sainak alávetett lágyrészektől m eg tak arh a ttak  
s óvszerrel bekene ttek , szösz vagy gyapotta l 
könnyedén kitöm etik. Szárnyai s tollazata tenné - 
szeti fekvésbe hozatván, eg y -k é t papírcsíkkal 
körülöveztetik. Most léghuzamon jól kiszárítjuk, 
s ezzel elküldésibe vagy  hosszabb idei féntartásra 
képesítettük.
Az apró emlősök is fönebb leirt kezelés alá 
ju tn a k ; óvszerrel bevonatván, könnyű szerrel 
kitöm etnek. Szőrük kellő helyzetbe hozatik s k i - 
szárításúkról gondoskodunk.
A nagy emlősökkel szinte a fentárgyalt m ó­
don bánunk Tim sóluggali edzés u tá n , a bőrt 
szikkadás végett k itesszük, s óvszerrel biztosít­
v án , széna vagy szalmával töm jük ki. Aztán a 
nedves fülek s lábujközök porrátört timsóval és 
száraz m irennyel h intetnek be. A bőr azonban— 
a száradás m eggátlása nélkül — , rakásra  nem 
hányható , m iután annak egym ásra to lu lt h e ­
lyei könnyen elbüzhödnek és szőrüket vesztik. 
Nagyobb bőrök száradás a la tt szalmával tem e t­
nek. k i , m inthogy ezen a léghuzam  könnyebben 
átjár. Ilymódon kikészített bőröket, teljes b iz­
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to sságga l, több éveken át eltarthatunk. N agy 
á lla toknál a gyors száradás különösen ajánlható 
lévén , célszerűen teszünk ha a lábu jakat kipec­
keljük.
Szinte ily  eljárást követünk a hüllők és ha­
laknál. Azonban ha k iseb b , le nem nyúzható 
halak  és hüllők b irtokába ju tu n k , azok fonalra 
füzetve — az állat minden oldalróli szembeötlé- 
se végett — függőleges irán y b an , borszeszben 
tartatnak . A. borszesz csak 18—20° lehet, ellen - 
esetben az állatocskák fölötte összezsugorodnak. 
A fehér üvegedény, m elybe a tisztára mosott á l ­
la t helyeztetik , disznóhólyaggal jó lezárandó.
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T IZE D IK  SZAKASZ.
A MADARAK, EMLŐSÖK, HALAK ÉS HÜLLŐK
SZÁRÍTOTT BŐRÉNEK KITÖMÉSÉRŐL.
M indenekelőtt egy vízhatlan fedelesláda 
vagy mércére van szükségünk, m ely y2 lábnyi 
m agasságra föveny , de inkább fürészporral tö l­
te tik  m eg , mi vízzel nedvesittetvén, ita tóspa­
p írral befödetik. A m adarat nagysága szerint 
12 — 24 órára — itatóspapírba burkolva — bé- 
helyezzük, s a láda födelét leboritjuk. A n ed ­
vesség fellágy it ván a b ő rt, tö lte lékét. egy csi­
pesz vagy horog segélyével gondosan kiszedjük, 
a bőr belfölszinét vízzel megdörzsölvén, addig  
hagy juk  a ládában , m ig lábastul teljesen m eg ­
puhul. N agyobb m adarak lábai nedves csepüvel 
vagy itatós pap írra l bu rko ltainak  b e , m iután 
azok felpuhulása a b ő r, átnedvesülésénél több 
időt kíván. A kü lfö ld , k ivált a forró ta rto m á­
nyok m adarainak bőre , száraz m irennyel óvat- 
van , fölnedvesitésiik különösen a ján lta tik , mert 
csak igy  lehet a tö ltelék  kihúzásával együttjáró  
igen veszélyes porfelleget elhárítani. M inthogy 
a bőr vízzel lá g y itta tik , róla a száraz m ireny 
nagyrészt leázik, m iért az óvszert ismételve 
igénybe vesszük, és a lievenyes m adaraknál 
követett m ódtól kevésben eltéröleg, kitömjük. 
Ezeknél u g yan  is a fősodrony mellső vége ú g y  
tolatik a nyakon át előre, hogy az a homlokon 
tűnjék elő; mire a sodrony kiálló vége tövénél 
lecsipetvén, a tollak közé rejtetik . Ilyetén e ljá ­
ráshoz azért kell folyam odnunk, mivel a k iszá­
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rad t nyakbőr a főn vissza nem borítható. Fejők 
szinte — ha ugyan  az, a lenynzáskor meg nem 
történt — a nyakon át töm etik ki. H a repülő 
félben kívánjuk  az ily  m adár szárnyait k ite ríte ­
n i, azokat jól fe llág y itju k , hogy a támsodro- 
nyok rajtok könnyen átvezethessenek. Ha a to l­
lak  helyzetűket m ásiták , papírcsíkkal rendbe 
foglaltatnak. Kisebb emlősök szárított bőrét, a 
m adaraknál előirt módon lág y ítju k  fel vagy 
nedves szivacsosai négy óránkint addig p u h ít­
ju k  azt, m íg heveny es lágyságát vissza nyerte. 
Cserzetten nagy  bőrök véresvizben ham arabb 
fellágyulnak. Hogy a szőrt el ne hullassák, 
cseriébe áztatta tnak  v ag y  a l'enhasznált módon 
só- és tim sóval behintetnek. Az óvszert k ife led ­
nünk itt sem szabad. A hüllők és halak  vízben 
áztatta tnak  ki. —
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FÜ G G E L É K .
AZ ÓVSZEREKRŐL ÁLTALÁBAN.
A rovarok falánksága ellen leghatályosab  - 
bak a m irenytartalm u óvszerek. E m unkában 
ajánlott szer különösen azért emelendő mások 
fölé, mivel a m irenyen k ívü l mész és lugsó t a r ­
talm a által a bőrre gyorsan h a t ,  s azt rögtön 
m integy kicserezve á llítja  elő. E szer k igőzöl­
gése á ltal a szőrbe s a tollszárba is b e h a tv á n , a 
rovarok m egtám adásától m indent megóvni képes.
Mi a többektől ajánlott vasgálicot' i l l e t i , ez 
ugyan megteszi h a tásá t, mind a m ellett sem 
a ján lh ató , m ert az időváltozáshoz szerfölött a l ­
kalm azkodik, s a to llakat nemcsak bemocskolja, 
hanem rozsdafoltokat is hagy  rajtok . A sodronyt 
elpusztítja, s ig y  az állat idom talanságát és vég- 
rom lását eredményezi.
Sokan a m adarak és emlősök m egszáritott 
bőrét elküldéskor belülről kám forral szokták b e ­
hinteni; m it szinte módosítva ajánlunk, különben 
a bőr m iatta porhanyóvá lesz , elveszti n y u lé - 
konyságát, s a kitöm ésnél könnyen szakad. A 
pakolásnál azonban tehetünk a bőrök közé egy 
kám forteli vászonzacskót.
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AZ Á LLA TO K  M Ü TESTÉR Ö L.
A bőrök kem ény , mesterséges testekkeli 
feszítése, kitömése több okoknál fogva nem 
aj án lh ató , m ivel :
1) ba ezek, a testsodronyvázához történő 
erősítés m ia tt, zsineggel feszesen egybefúzött 
csepüből a lak íttatnak , m egfosztatunk azon e lőny­
tő l, bogy az esetleg bosszúra ny ú jto tt vagy né- 
mikép tultöm ött test idom talanságán , tág ítás 
vagy összenyomás á l ta l , kényünk szerin t, j a ­
víthassunk.
2)  A m erev-testek nevelik a m adár s ú ly á t: 
s ig y  a szabadon álló m adár, lábsodronyaira 
tú lsú llyal nehezülvén, a lábszárak a törzs m el­
le tt könnyen e ltö rn ek , m ely sors különösen a 
gyenge vassodronyokat é ri, m iket az óvszerek 
általában s idő folytán a rozsda meg szokta 
támadni.
3) Előadott módszer nyom án, a kitöm ött 
m adár és emlős idoma könnyen átváltoztatható. 
Az ily  átalakításra szánt p é ld án y , csak egykét 
napra helyeztetik a nevezett nedves fürészpor 
közé, hogy bőre kellőleg fe llá g y u ljo n , mire a 
kívánt uj állásba hozatván, abban meg is szá- 
ritta tik . I ly  átalakításnak a töm ött kipohasztás- 
nál nincs helye. —
4) Jelen módszer a takarékosság szem pont­
jábó l is ajánlható; m ert ez a kitömésnél alig 
használja föl aránylag negyedét azon g y ap o t­
n a k , csepünek s egyéb kitömési anyagnak , mii 
amaz szükségei, s minden zsineg nélkül kivibe-
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tő , mi nagy á lla to k n á l, költség tekintetéből, 
lényeges különbséget tesz.
5) Ezen eljárás, a kitöm ött állatok szállítá­
sát és elküldetését illetőleg is , kiváló előnnyel 
b ir ,  még pedig nemcsak az állatok csekély sú ­
lyánál fogva m egtakaríto tt vitelbél·, hanem a 
szállítás m elletti könnyűség tekintetéből is, 
m iután több példányok felrakásánál a testek 
súlya könnyen kölcsönös dörzsölést, sérülést 
okoz, k ivá lt ha  még a fölrakodás nem a kellő 
elővigyázat és pontossággal tö rtén t, s minden 
rakásra halmoztatott. Ellennyomás által a n a ­
gyobb m adár könnyen elferdíti á llását a k iseb ­
b iknek , lábszárát tö rh e ti, s ig y  tovább ; mi 
némi vagyázat m ellett, módszerünk nyomán k i ­
töm ött könnyüded állatoknál meg nem tö rtén ­
hetik. —
Záradékul m egjegyzendő, hogy a m ester­
séges üvegszemek önkészitéséről említés azért 
nem té te te t t , mivel azok , most már mindenhol 
olcsón és könnyűszerrel k aphatók , s a lig  volna 
érdem es, hogy a term észetbúvár e célra fúvó- 
készüléket szerezzen, s időt pazarohm ily  szeme­
ket önmaga gyártson. -—
4
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AZ Á BRÁ K  ÉR TELM EZÉSE.
1. ábra. Domború élű szike.
2. ábra. Egyenes élű szike.
3. ábra. V e lő -tű , az ag y  kiszedésére.
4. ábra. Hosszú-göm bölyű szárakkal ellátott
csipesz, a csepü vagy b árm ily  más k i ­
töm ő-anyag bevitelére az állati testbe.
5. ábra. E  lábszár m egfejtéséül szolgál annak,
mikép vezetjük át a láb - vagy m el­
léksodronyt a combkonc és a bőr 
között.
6 . ábra. Ezen kitöm ött s h anyatt fekvő m adá­
ron látható a fő- vagy  alapsodrony, 
n g y  a szárny- és láb m elléksodro­
nyok alkalm azása. Különösen észlel­
hető ra jta , hogyan ha jta tn ak  a m e l­
lék láb - és szárnysodronyok belvégü- 
kön épszögbe a k k é p , hogy a testet 
hosszában átfutó fő- vagy  alapsod- 
ronnyal egybecsavartathassanak.
7. ábra. E g y  kitöm ött s felállíto tt madár. —
Élőnkbe tün teti a m ódot, mikép tola- 
tik  a m adár száríto tt, nem pedig he- 
venyes bőrének kitömésénél a fősöd- 
rony mellső vége a nyakon át előre 
ú g y , hogy  az a homlokon tűnjék  elő. 
I t t  a fa-állványon kinyúló lábsodro­
nyok is lá thatók  még. A te s te t, a to l­
lak természeti fekvésének biztosítása 
v ég e tt, lágypapirból székiéit keskeny 
csíkokkal finom rovartűk által lá tjuk
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körültüzve. A fa rk to llak , hogy rend - 
ben fenm arad janak , táblapapircsikok 
közé foglalvák.
8 . ábra. E g y  k iállíto tt mókus. R ajta  a sod­
ronyváz m inden összeköttetéseiben 
megtekinthető. A sodronyvégek a l á ­
bakon még itt is k in y ú ln ak , m iglen 
általok az állat egy deszka vagy fa á ll­
ványhoz erősittetik.
9. ábra. Mérges kigyó. Fején különösen szem ­
beötlők ezen állat kitömését veszélyez­
tető mérges fogak a. a. továbbá a 
nyelv  b.
10. ábra. Á különbség feltüntetése v ég e tt, b e ­
m uta tjuk  a nem mérges k igyó fejét is. 
I t t  a nyelv  szinte látható, a.
11. ábra. E folyóvízi h anyatt fekvő teknősön
lá tjuk  azon határvonalat, m ely szerint 
a felső paizs az alsótól el van vá lasz t­
va. a. a.
/  r„M«
/ /  fabln .
